ENCODING PROTOCOL DATA UNIT





Setelah mempelajari, menganalisa dan mengimplementasikan dari rancangan sistem ke dalam bentuk program encoding PDU pada SMS, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.	Program Encoding PDU pada SMS mampu menterjemahkan format teks ke dalam format PDU dengan panjang maksimal 160 karakter setiap pesannya dan dapat menterjemahkan format PDU ke format teks.
2.	Proses penterjemahan pada program ini hampir sama dengan proses penterjemahan yang terdapat pada komponen FBUS, hanya saja proses penterjemahan FBUS lebih kompleks sedangkan program ini sebatas pada proses pengiriman dan penerimaan SMS.
3.	Program Encoding PDU pada SMS merupakan program yang open source, sedangkan komponen FBUS merupakan program yang berbayar.

5.2 Saran
Beberapa saran yang diberikan terhadap pengembangan Program Encoding PDU pada SMS ini adalah :
1.	Program Encoding PDU pada SMS ini dapat dikembangkan menjadi sebuah komponen yang tidak berbayar dengan fungsi untuk mengirim maupun menerima SMS secara otomatis.
2.	Proses penterjemahan tidak terbatas pada skema 7 bit tetapi dapat dikembangkan pada skema 16 bit atau unicode.

